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Kirjastonhoitaja Marja Sarjan 
eläkkeellesiirtymisjuhlaa vietettiin  
Kumpulan tiedekirjaston 
koulutuspäivän yhteydessä Hilton 
Helsinki Strand -hotellissa 19.4.2005 
(virallinen eläköitymispäivä on 
1.8.2005).  
 
Paikalle oli kutsuttu matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan  
kirjastolaisten ”wanha kaarti”, joista 
suurin osa jo myös itse eläkkeellä. 
Marja on tehnyt täyden työuran 
Helsingin yliopistossa. Hän tuli töihin  
maantieteen laitoksen kirjastoon vuonna 
1971. Paikka vaihtui vuonna 2001 
kirjastojen yhdistymisten myötä 
Kumpulan tiedekirjastoon. 




Kuvassa takarivissä vasemmalta: Sirkka-Liisa Nyéki (Eläintieteenlaitoksen 
kirjasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo) , Sisko Hyvämäki 
(Luonnontieteiden kirjasto, Viikin tiedekirjasto), Seija Kämäri (Matematiikan 
laitoksen kirjasto,  
Kumpulan tiedekirjasto), Seija Tikkanen (Farmasian laitos, Biokeskuksen  
kirjasto (farmasia), Viikin tiedekirjasto), Marjatta Rautiala (Kasvitieteen 
laitoksen kirjasto, Viikin tiedekirjasto), Else Lindholm (Biokemian laitoksen 
kirjasto, Biokeskuksen kirjasto (biotieteet, biokemia), Viikin tiedekirjasto), 
Maija-Leena Murto (Kemian laitoksen kirjasto). 
 
Eturivissä vasemmalta: Sisko Saukkonen (Matematiikan laitoksen kirjasto) , 
Varpu Rosokivi (Eläintieteen laitoksen kirjasto (eläinfysiologia)), Marja Sarja  
(Maantieteen laitoksen kirjasto, Kumpulan tiedekirjasto), Marita Rosengren 
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